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Aloitin sähköverkkoasentajien kouluttamisen vuonna 2012 ja mietin, miten sai-
sin yhdistettyä työelämän ja koulutuksen sellaiseksi kokonaisuudeksi, että opis-
kelijoille ei jäisi kuvaa vain irrallisista harjoituksista. Tavoitteenani on luoda kou-
lutus, joka samalla kehittäisi opiskelijoiden näkemyksiä eri työmaista ja niissä 
tapahtuvista prosesseista. Tämän tavoitteen pohjalta aloin suunnitella kehittä-
mishanketta erityisesti arvioiden työnohjausjärjestelmän soveltamisesta sähkö-
verkkokoulutuksessa.  
 
Harjoitustöiden ohjaukseen käytettäessä todellista työnohjausjärjestelmää pää-
sevät opiskelijat tutustumaan järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin jo koulutus- 
vaiheessa. Tämä vähentää työelämässä perehdyttämistä ja ohjaa tuotannollisil-
la kriteereillä jo harjoitteluvaiheessa. Käytettäessä koulutuksessa Internet-
pohjaista portaalia on tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus helposti varmistetta-
vissa palvelun ylläpitäjältä, joka toimittaa saman palvelun todellisille yrityksille. 
Lisäksi kouluttajien opetuksessa tarvittavien ajankohtaista tietojen päivitys ta-
pahtuu samalla, joka helpottaa koulutuksen suunnittelua sekä toteutusta. 
 
Kehittämishankkeessa esiteltiin ammatillisen aikuiskoulutuksen sähköverkko-
koulutuksessa käytettyä työnohjausjärjestelmän hyödyntämistä ja soveltamista 
opetuksessa.   
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1 JOHDANTO  
 
Aiheeksi valitsin työnohjausjärjestelmän käytön koulutuksen apuvälineenä. 
Nykyaikaisen työnohjauksen esitteleminen ja käyttö jo koulutusvaiheessa 
edesauttaa omaksumaan järjestelmänkäytön työelämään siirryttäessä. Sähkö-
verkkoalan yksi suurimpia haasteita on saada dokumentointi ja työmaiden hal-
linta muiden rakennusprojektien lailla järjestelmälliseksi. Mikäli jo järjestelmän 
käyttö omaksutaan jo koulutusvaiheessa ja se miellettäisiin näin ollen myös 
kuuluvan osaksi työtä. Samoin sen omaksuminen koulutuksen alkuvaiheessa 
vähentäisi myös asennetta järjestelmää kohtaan. 
 
Jo vuosia on ongelma alalla ollut, että työmaiden laskutettavaan muotoon saat-
taminen ja sen dokumentointi on jäänyt keskeneräiseksi. Perinteinen koulutus ei 
ole tarpeeksi korostanut dokumentoinnin merkitystä mekaaniseen työn rinnalla, 
johon toivonkin tähän muutosta kehittämishankkeessani. 
 
Todellisten järjestelmien käyttö tuo mukanaan mahdollisuuden hyödyntää tieto-
pankkeja, joita pidetään yllä kaupallisesti. Järjestelmien käyttö tuo mukanaan 
myös laatujärjestelmän, ajantasaiset tiedot, määräykset sekä ohjeet koulutuk-
seen toteuttamiseen. Työnohjausjärjestelmien tarjoama monimuotoinen apu niin 
töiden organisointiin kun ohjaamiseenkin tuo mukanaan myös erilaisen näke-
myksen töiden tekemiseen. Lisäksi ne tarjoavat käyttöön viimeisimmät tiedot 
alan töistä sekä tarvikkeista ja säädöksistä. Näin ollen mielestäni onkin erikois-
ta, että järjestelmiä ei ole otettu koulutuskäyttöön laajemmin.  Tavoitteena oli 
tutustuttaa opiskelijat todellisen työmaan hoitoon ja samalla perehdyttää työ-
maiden dokumenttien hallintaan. 
 
Kehittämishankkeen idea syntyi vuonna 2011.  Tuolloin aloin rakentamaan op-
pimisympäristöä sähköverkkokoulutukselle ja vuonna 2012 sähköverkkokoulu-
tuksesta tuli päätyöni, jonka aikana jatkoin sen kehittämistä. Ottaessani vastaan 
työn vuonna 2011 en ollut varma mihin ryhdyin, mutta työn edetessä kokonais-
kuva alkoi kehittyä. Siirtyessäni vuonna 2012 päätoimiseksi kouluttajaksi heräsi 
mieleeni hyödyntää Headpower -järjestelmää opetuksessani.  
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2 HEADPOWER - TYÖNOHJAUSJÄRJESTELMÄ  
 
Käytän esimerkkijärjestelmänä Headpower- portaalia, joka on Suomessa mah-
dollisesti eniten käytetty työnohjaustyökalu sähköverkkoalalla. Se toimii myös 
alan tietopankkina niin kouluttajina kuin alan ammattilaisille (kts.kuva 1).  Head-
power on yritys, joka ylläpitää internetportaalia ja se toimii työnohjaustyökaluna 
sekä sisältää oleellisimmat rakennekuvat että erilaisia ohjeistuksia.  
 
 
Kuva 1 Headpower - portaalin etusivu. 
http://www.headpower.fi/ratkaisumallit/sahkoverkostoihin 
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Lisäksi järjestelmässä on eri toimijoilla omat hintatiedot sekä tarvikeluettelot. 
Järjestelmään voidaankin luoda kuvitteellinen yritys, jonka alla harjoitustöitä 
tehdään. Näin saadaan viitteelliset hintatiedot esimerkiksi erilaisille työkokonai-
suuksille, jolloin opiskelijoille kehittyy näkemys tehtävien kustannuksista ja ajan 
vaikutuksesta kustannusrakenteeseen, ja näin voidaan jo harjoitteluvaiheessa 
luoda myös kustannustehokasta ajattelumallia opiskelijoihin. Headpowerin ol-
lessa yritys, en voikaan tässä yhteydessä laittaa suoria linkkejä sivustoon, kos-
ka sen käyttö pohjautuu lisenssijärjestelmään. Voin käyttää sivuston materiaale-
ja, kunhan jätän tekijän merkit näkyviin. 
 
Järjestelmän sisälle voidaankin muodostaa vakioharjoituksia ikään kuin pieni-
muotoisia työmaakokonaisuuksia, joiden läpimenoajat saadaan riittävän lyhyik-
si. Näin niitä voidaan käyttää harjoituksina koulutustilanteissa. Oleellista on, että 
oppimisympäristöni ja järjestelmään luodut työmaat ovat yhteensopivia. Samoin 
tärkeää on hyvin valmisteltu oppimisympäristö, joka on välttämätön edellytys 
järjestelmän hyödyntämiselle. 
 
 
 
Kuva 2 Työpaketin etusivusto http://www.headpower.fi 
 
”Työpaketti” koostuukin useasta eri ”välilehdestä”, joissa on suunnitelma työ-
maasta ja sen sijainnista, kuvaus työstä, työjärjestyksestä, rakennekuvista sekä 
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tarvikelistasta. Lisäksi järjestelmä antaa käyttöönottotarkastuspöytäkirjat sekä 
muut dokumentointiin liittyvät asiakirjat.  
 
 
Kuva 3 Näkymä verkostotyöstä opiskelijalle (tuottajalle). 
 
Hintatiedot ovatkin joko käyttäjän itsensä syötettävissä tai järjestelmän antamat 
hyvin viitteelliset, joiden tarkkuus riittää luomaan kuvan työn arvosta. Näin se 
kehittää opiskelijan käsitystä työmaiden ja valmiiden rakenteiden arvosta, mikä 
taas osaltaan kehittää arvostusta tekemäänsä työtä kohtaan. 
 
 
Kuva 4 Esimerkki sähköjakeluyksiköistä käsittelevästä sivustosta. 
 
Koulutuksellisesti järjestelmän käyttö on myös aikaa säästävää, koska sieltä 
löytyvät vastaukset useimpiin teknisiin kysymyksiin. Samalla perehdytystuki ja 
videot tarjoavat hyvää itseopiskelumateriaalia, jonka paikkansapitävyyttä ei tar-
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vitse itse tarkastaa. En lähde syvällisempään järjestelmän esittelyyn, vaikka 
käytän kyseistä portaalia myös muuhun koulutukseen. Portaali tarjoaa myös 
muuhun opetukseen erinomaisia ja soveltuvia aineistoja. 
 
3  TYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTUVUUS OPETUKSEEEN 
 
 
Käytettäessä todellista työnohjausjärjestelmää opiskelija tutustuu todelliseen 
työnohjaukseen ja ymmärtää paremmin työmaiden rakennetta sekä järjestystä. 
Samalla se kehittää käsitystä työmaahan liittyvistä järjestelyistä ja erilaisista 
toimista, jotka ovat oleellinen osa työtä nykypäivänä. Näin sen eri harjoitukset 
eivät ole irrallisia tekniikkaharjoituksia, niin kuin todella helposti saattaisi olla. 
 
Harjoitusten ollessa työmaan kaltaisia on arvioinnissakin helppo pitää yhtene-
vää linjaa, koska on kyse samankaltaisista kokonaisuuksista. Näihin liittyy kaikki 
oleellinen koulutuksessa tarvittava tieto. Toimittaessa sähköalalla on oleellista, 
että työturvallisuutta ja työmaan järjestelmällisyyttä korostetaan. Lisäksi koros-
tuu harjoitusten loppuunsaattaminen, mikä on oleellinen asia sähköalalla.  
 
Harjoituksen arviointiin järjestelmä ei sovellu kokonaisvaltaisesti, mutta se antaa 
hyvän pohjan ja kertoo loistavasti järjestelyiden sekä organisoinnin tasosta. Li-
säksi käytettäessä kustannuksia vertailuvälineenä voidaan osoittaa suorittajien 
tehokkuus. Tosin valvonnan osa on merkittävä, ettei tehokkuutta saavuteta tur-
vallisuuden kustannuksella. 
 
Järjestelmään onkin mahdollista luoda harjoitus, joka on selkeä ja lyhytkestoi-
nen, mutta joka on hoidettava kokonaisuutena, jotta saadaan arviointiin tarvitta-
va materiaali. Näin kasvatetaan myös opiskelijan vastuuta tehtävien loppuun 
tekemisestä. Lisäksi opiskelija saa kaiken tarvittavan materiaalin järjestelmästä, 
jolloin hänen muistiinpanonsa muodostuvat samankaltaisiksi ja niiden tulkitse-
minen jälkeenpäin on helppoa sekä loogista. Lisäksi hän saa kattavan materiaa-
lin erilaisista yksittäisistä tiedoista rakennekuvineen, mittoineen ja tarvikelistoi-
neen, jotka kuuluvat alaan. Samalla opiskelijalla on käytössään tietopankki, jos-
ta löytyy vastaus useimpiin teknisiin kysymyksiin. 
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Yksittäisen opiskelijan työsuoritukset tallentuvatkin järjestelmään ja näin opinto-
jen etenemistä on helppo seurata. Samalla on mahdollista lisätä erilaisia harjoi-
tuksia, jos koetaan tarpeelliseksi painottaa jotakin osa-aluetta. 
 
Kouluttajan näkökannasta selkeät harjoitukset, joista on tarvikelista sekä ohjeis-
tus helpottavat harjoitusten järjestämistä. Samalla myös koulutusmateriaalien 
hinta on helpommin arvioitavissa, mikä taas helpottaa koulutusten kulujen bud-
jetointia. Alkupanostuksen jälkeen onkin käsissä järjestelmä, jonka käyttöön 
esim. sijaisten perehdyttäminen on varsin helppoa ja kuka hyvänsä, jolla on 
tekniikkaosaaminen hallussa, voi tuurata kouluttajaa.  
 
Harjoitusten rakentaminen lukujärjestykseen muodostuukin kokeilukurssien jäl-
keen varsin helpoksi ja harjoitusten poistaminen ja lisääminen käy helposti, jos 
tulee vaikka uusia menetelmiä tai vanhat poistuvat käytöstä. Tarpeellista on 
myös pitää lisätehtäviä tai pieniluontoisempia harjoituksia ”varastossa”, koska 
eritasoiset opiskelijat saavat harjoitusvalikoiman läpikäytyä eri ajassa ja joku 
saattaa tarvita kertaavia harjoitteita.  
 
Perusmenetelmien opettamisen jälkeen kouluttajalle jääkin enemmän valvova 
tehtävä, jonka yhteydessä on helpompi antaa tukea heikommin suoriutuville. 
Lisäksi järjestelmän ylläpitäjä päivittää lakisääteiset asiat ja käytön tuki auttaa 
erilaisissa ongelmatapauksissa. Näin tiedot ovat aina ajantasaisia, mikä sääs-
tää aikaa, ja se on myös kouluttajien oman tietotaidon ylläpidon väline. 
 
Koulutuksellisesti järjestelmä antaa mahdollisuuden käyttää opetusvideoita se-
kä muuta perehdytysmateriaalia, joten yllättävissä tilanteissa se toimii ”hätäva-
rana”. Esimerkiksi sijaisuuksien tekijöille on helppo opastaa, mistä löytyy hel-
posti käytettävää materiaalia yllättäviin tilanteisiin. Lisäksi ohjeet ovat valtakun-
nallisia ja näin vältytään eroavaisuuksilta opetuksessa. Järjestelmän tunteminen 
edesauttaa myös työllistymistä. 
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4 JÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMISEN HAASTEET OPETUKSESSA 
 
Suurimpana haasteena järjestelmän käyttöön on varmasti ensimmäisten harjoi-
tusten ja olemattoman yrityksen luominen järjestelmään Lisäksi tulee olla oppi-
misympäristö, johon voidaan soveltaa todellisen kaltaisia työmaita. Kuvassa 
kuusi on esimerkki esimerkkikentän näkymästä, jonka pohjalta on suunniteltu 
johtokartta (kts kuva viisi). 
 
 
 
 
 
Kuva 5 Oppimisympäristön johtokartta ja asemapiirros. 
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Kuva 6 Valokuva oppimisympäristöstä etelään päin. 
 
Lisenssien hinta ja voimassaolo asettavat myös omat haasteensa. Kokeiltuani 
järjestelmää voinkin todeta, että vain huolella järjestetyt harjoitukset, jotka vas-
taavat kuvausta toimivat. Jos esimerkiksi tarvikkeista on puutetta tai työmaa on 
huonosti suunniteltu venyy sen menoaika välittömästi niin, että arvioinnin teke-
minen järjestelmän tukemana muuttuu lähes mahdottomaksi.  Melko suuren 
alkutyön jälkeen näenkin, että järjestelmä parantaa koulutuksen laatua ja tehok-
kuutta. Opiskelijat saavat näin parhaan hyödyn käyttämälleen ajalle myös työ-
elämässä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
 
Sähköverkko-oppimisympäristö ja työnohjausjärjestelmä yhdessä luovatkin so-
siaalisen ja fyysisen oppimisympäristön sekä tukee tutkivaa oppimista, vaikka 
varsinaista tutkimusta ei tarvitsisikaan tehdä. Lisäksi tehtävien ja ohjeistusten 
hakeminen järjestelmästä lisää opiskelijoiden omien näkemysten käyttömahdol-
lisuutta, muuten niin säädellyssä ja määritellyssä sähköteknisessä opetuksessa. 
Tämä taas lisää keskustelua ja näin oppimistilanteesta tulee sosiaalinen, jonka 
on todettu parantavan oppimista.    
 
Mielekkään oppimista tukevan kontekstin luominen fyysisen oppimisympäristön 
ja työnohjausjärjestelmän avulla tukeekin oppimista paremmin kuin irralliset har-
joitukset ja luokkaopetus.  Kouluttajan luomien harjoitusten organisoiminen jär-
jestelmän avulla yhdessä sähkökentän kanssa luovat oppimisympäristön, joka 
on sosiaalinen, fyysinen ja edistää oppimista. Kuvissa 7 ja 8 ilmenee miten 
opiskelijat suorittavat Headpower - järjestelmän ohjaamia harjoituksia.   
 
 
 
 
Kuvat 7 ja 8 Opiskelijoita oppimisympäristössä. 
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Manninen & Pesonen (1997) ovat määritelleet oppimisympäristön seuraavasti:  
”Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus 
on edistää oppimista. Oppimisympäristö on paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on 
käytössään erilaisia resursseja, joiden avulla he voivat oppia ymmärtämään 
erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Säh-
kökentän” ja työnohjausjärjestelmän yhdistelmässä toteutuvatkin niin fyysinen, 
sosiaalinen, tekninen, paikallinen kuin didaktinen oppimisympäristö. (Manninen, 
J. & Burman, A. & Koivunen, A. & Kuittinen, E. & Luukannel, S. & Passi, S. & 
Särkkä, H., 2007.) 
 
Nyt vuonna 2014 oppimisympäristön ollessa käytössä voinkin sanoa, että hanke 
on edennyt ajoittain hitaammin kuin alkuperäinen suunnitelma. Voinkin sanoa, 
että tällaisen hankkeen ennakoiminen täydellisesti on täysin mahdotonta ja 
haastavana projektina vaatii kaikkien asianomaisten paneutumisen projektiin. 
Kaikki ympäristön rakenteet eivät välttämättä ole käyttöasteeltaan järkeviä, mut-
ta kokonaisuutena varsin hyvällä tasolla.  Lisäksi oppimisympäristön joustavuu-
den vuoksi olemme pystyneet sisällyttämään alueelle muiden alojen koulutusta, 
mikä lisää käyttöastetta merkittävästi, ja tekee näin oppimisympäristöstä tehok-
kaamman myös taloudellisesti. 
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